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В цій статті розглянуто коефіцієнтний метод аналізу та оцінки стану 
та ефективності використання оборотного капіталу підприємства в 
сучасних умовах господарювання. На прикладі ПАТ «Південний гірничо-
збагачувальний комбінат» розраховано відповідні показники та наведено 
короткі рекомендації щодо покращення використання оборотного капіталу. 
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Вступ. В г осподарські й прак т иці при оці н юванні  стану пі дприє мст ва 
велик у уваг у приді ля ют ь аналі зу та виз наченн ю ефек т ивності і  
раці ональ ності роз мі щен ня оборот ног о капі талу, ад же ві д швидк ості  
перет ворення оборот них к о шті в у гро шові  акт иви зале жит ь фі нанс ова 
сті йкі сть та стабі льні сть пі дприє мст ва, отри ман ня прибут к у з к о жн ог о 
оборот у, лі к ві дні сть ді яльності суб’ єк та господар юв ан ня. В зв’ язк у з ци м є 
доці льни м та необхі дни м проведенн я аналі зу стану та вик орист ан ня 
оборот ног о капі талу на пі дприє мст ві , а саме на прик ладі ПАТ « Пі вден н и й 
гі рничо- збаг ачувальний к о мбі нат » ( далі  П А Т « ПГ З К») .  
Да не питання давно і успі шн о вивча ют ь ек оно мі ст и та наук овці всьог о 
сві ту, а саме: Бланк І. А, Буряк Л. Д. , Гропеллі А. , Ковальов В. В. , Ні к бахт Е. ,  
Тере щенк о О. О. , Поддєрьог і н А. М.  та в у мовах пості йних з мі н в 
зовні шньо му середови щі  і впровад жен ня нових пі дході в до ефек т ив ног о 
вик ористання оборот ног о капі талу г ос подар ю юч и ми суб’ єк та ми дане 
п ит ання зав жди є акт уальн и м для подаль ших дослі д жень, пості йно 
з’ явля ют ься нові фак т ори, вплив та ді ю як их необхі дно вивчат и та 
опт и мі зовуват и ді яльні сть пі дприє мст в пі д ї х впливо м.  
Постановка задачі. Мет о ю даної  статті є проведення аналі з у 
оборот ног о капі талу про мис ловог о пі дприє мст ва на прик ладі ПА Т « ПГ З К » 
для виз начення йог о стану і на основі  ці єї і нфор маці ї надат и рек о мендаці ї  
що до пі дви щен ня ефек т ивності вик ористання оборот них засобі в баз овог о 
пі дприє мст ва.   
Результати дослідження. Оборот ні засоби рі зног алузевих пі дприє мст в 
становлять значну част ину ї хні х матері ально- г ро шов их акт иві в. То му 
раці ональ не та ек оно мне вик ористан ня оборот них к о шті в суб’ єк ті в 
пі дприє мн ицьк ої ді яльності має неабияк е ек оно мі чне значення. Для аналі з у 
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та оці нк и ефек т ивності вик ористання оборот них засобі в вик орист ову ют ь 
певні  пок аз ник и.   
У прак т иці ві тчиз няних та зару бі жн и х пі дприє мст в вик орист ову ют ь 
к ое фі ці єнт ний мет од для оці нк и вик ористання оборот ног о капі талу. Ві н дає 
з мог у роз рахуват и пок аз ник и, які харак териз у ют ь стан, ефек т ив ні ст ь 
вик ористання та джерела фор му вання оборот ног о капі талу пі дприє мст ва на 
ос нові фі нансових зві т ностей за допо мог о ю наст у п н их пок аз никі в [ 1, с. 186-
191] .  
1. Коефіцієнт (швидкість) оборотності оборотних засобів ( Ко ) – 
проду к ці ї є основни м пок аз ник о м вик ористання оборот них засобі в і  




,      ( 1)  
де РП – обсяг виг от овленої продук ці ї , тобт о чиста виру чк а ві д реалі заці ї  
проду к ці ї ;  
ОЗ – середні й зали шок оборот них засобі в за зві т ний пері од.  
К ое фі ці єнт оборот ності оборот них засобі в пок аз ує, скі льк и обороті в 
ві дбувається прот яг о м рок у або скі льк и ч ист ої виру чк и припадає на один и ц ю 
оборот них засобі в.  
2. Коефіцієнт оборотності запасів (Ко з ) – пок аз ує скі льк и разі в у 
середньо му поповн ювалися запас и пі дприє мст ва прот яг о м зві т ног о пері оду.   
З
СРП
КОЗ  ,       ( 2)  
де З – середня су ма запасі в,  
СР П – собі варті сть реалі зованої  продук ц і ї.  
Виз нач ит и опт и мальне значення цьог о пок аз ник а дос ит ь ва жк о, то му 
необхі дно враховуват и особливості  пі дприє мст ва зале жн о ві д виду 
ек оно мі чної ді яльності . Але, поз ит ивним є приск орення обороті в порі вняно з 
попередні м пері одо м, так як чи м вища оборот ні сть запасі в, ти м мен ше 
к о шті в вит рачається на ї х придбання.  
3.  Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості  ( Козд ):  
ДЗ
РП
К ОДЗ  ,       ( 3)  
де ДЗ – середньорі чна дебі торськ а заборг овані сть.  
К ое фі ці єнт пок аз ує кі лькі сть обороті в дебі торськ ої заборг ованості  за 
зві т ний пері од, а так о ж у скі льк и разі в виру чк а переви щу є ї ї значен ня.  
Змен шен ня значення к ое фі ці єнт у оборот ності дебі торськ ої заборг ованості на 
кі нець зві т ног о пері оду порі вняно з базови м сві дчит ь про з мен ше н ня 
оборот ності оборот них засобі в, що г оворит ь про поз ит ивну тенден ці ю до 
йог о збі ль шен ня.  
4. Обернени м пок аз ник о м до швидк ості оборот у є коефіцієнт 









,    ( 4)  
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як ий пок аз ує скі льк и оборот н их засобі в ч и ок ре мих ї х виді в припадає на 
одну г ривн ю чист ої виру чк и. Поз ит ивни м вва жаєт ься з мен шен ня цьог о 
пок аз ник а за кі льк а пері оді в.  
5. Ще одни м пок аз ник о м ефек т ивног о вик ористання оборот них засобі в є 
час (період) їх обороту ( Чо ) – тривалі сть в днях одног о оборот у. Ві н 
виз начається як ві дно ше н ня кі льк ості календарних дні в зві т ног о пері оду до 










 ,    ( 5)  
де Т – кі лькі сть дні в, за як у обч ис л юєт ься оборот ні сть, при цьо му мі сяць 
дорі вн ює 30,  к вартал – 90,  пі врі ччя – 180 і  рі к – 360 дні в.  
Час оборот у пок аз ує, скі льк и дні в необхі дно пі дприє мст ву для 
поповнення кі льк ості оборот них засобі в і дорі вн ює середньо му пері оду ві д 
аванс ування к о шті в у виробн ицт во проду к ці ї до мо мент у от ри ман ня к о шті в 
ві д її реалі заці ї . Чи м мен ша тривалі сть оборот у, тим мен ша пот реба 
пі дприє мст ва у власних оборот них засобах. Виві льнені засоби мо жна 
вик ористат и для наро щу вання обсяг і в виробн ицт ва без залучен ня додат к ов их 
засобі в.  











 ,     ( 6)  
де Зз  – середні  зали шк и запасі в г рн. ;  
СР П – собі варті сть реалі зованої  продук ц і ї, г рн.  
Пері од оборот у запасі в вказ ує на час, прот яг о м як ог о запас и 
перет вор ю ют ься в г ро шові  ко шт и. Зменше н ня значення пок аз ник а на кі нець 
зві т ног о пері оду порі вняно з базови м вва жається поз ит ивни м, але як що це не 
пере шк од жає нор маль но му процесу виробн ицт ва, не заг ро жує де фі цит о м 
мат ері альних ресу рсі в.  
7. Період погашення дебіторської заборгованості ( Чодз ) – це середні й 









      ( 7)  
де Здз  – середня дебі торськ а заборг овані сть.  
Змен шен ня значення пері оду пог а шен н я дебі торськ ої заборг ованості  на 
кі нець зві т ног о пері оду порі вняно з йог о значення м у базово му, особливо в 
у мовах і н фляці ї . Але і ноді збі ль шен ня пері оду пог а шен ня дебі торськ ої  
заборг ованості вва жаєт ься обґ ру нт овани м, як що додат к ова варті сть к о шті в 
к о мпенс ується додат к ови м прибут к о м ві д збі ль шен ня виру чк и ві д реалі заці ї  
проду к ці ї .  
8. Рентабельність оборотних засобів (Ро з ) – харак териз ує ефек т ив ні ст ь 
вик ористання оборот них засобі в і пок азує ві ддачу к о жн ої г ривні , вк ладеної в 
один иц ю оборот них засобі в:  
ОЗ
П
РОЗ  ,       ( 8)  
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де,  П – прибут ок ві д звичайної  ді яльност і .  
9. Абсолютне вивільнення оборотних засобів – пок аз ує пря ме 
з мен шен ня оборот них засобі в порі вняно з нор мат иво м або зали шк а ми за 
зві т ний пері од при збі ль шен ні  або так ому ж рі вні обсяг у реалі заці ї проду к ці ї  




ЧоЧоабс  ,      ( 9)  
де Чо1 , Чо2  – пері од обертання оборот них засобі в у зві т но му та баз ово му 
пері одах ві дпові дно;  
Р П1  – обсяг реалі зованої  продук ці ї  за зві т ний пері од.  
10. Відносне вивільнення оборотних засобів – ві добра жає зрост ан ня 
або стабі льне значення оборот них засобі в при збі ль шен ні  обсяг у реалі зованої  
проду к ці ї . При цьо му темп збі ль шен ня обсяг у реалі зованої проду к ці ї  







       ( 10)  
От же, вик орист ову юч и ви ще заз начені пок аз ник и, за дани ми зві т ност ей 
бу хг алтерськ ог о облі к у пі дприє мст ва (фор ма №1 «Баланс», фор ма №2 «Зві т 
про фі нансові результат и») проведе мо аналі з оборот ног о капі талу ПА Т 
« ПГ З К» за останні 3 рок и йог о ді яльності . У таблиці 1 вка же мо вихі дні дані  
для роз раху нкі в [ 3] .  
Таблиця 1 
Вихідні дані для розрахунку показників стану та ефективності 




  Роки 
2008 2009 2010 2011 
1.  
Чиста виручка ві д реалі заці ї 
продук ці ї  
4 598 789 2 128 433 5 764 823 10 766 746 
2.  
Собі варті сть реалі зованої 
продук ці ї  
1 903 276 1 544 331 2 109 839 3 435 704 
3.  
Прибуток ві д звичайної 
ді яльності  
2 856 305 -119 831 2 901 379 6 467 648 
4.  Оборотні  засоби 4 210 553 4 450 780 6 282 484 10 202 891 
5.  Запаси 272 007 219 247 259 498 324 048 
6.  Дебі торська заборг овані сть 3 758 189 4 133 110 4 566 036 2 224 187 
7.  
Кі лькі сть дні в, за яку 
обчислюється оборотні сть 
360 360 360 360 
 
Роз рахує мо ві дпові дні  пок аз ник и та внесемо ї х до зведеної  таблиці  2.  
От же, роз рах ував ши пок аз ник и за коефі ці єнт ни м мет одо м для 
пі дприє мст ва ПАТ « ПГ З К» мо жна ск азат и, що у 2009 р. внаслі док вплив у на 
пі дприє мст во фі нансової криз и пок аз ник и вик ористання оборот ног о капі талу 
є не досит ь поз ит ивни ми. Але в же у наст у пн их 2010- 2011 рр. ми бач и мо, що 
пі дприє мст во з мог ло стат и «на ног и».  При цьо му спостері г ається вис ок а 
тенден ці я до пок ра щен ня вик ористання та ефек т ивності оборот ног о капі талу 
даног о суб’ єк та г осподар юван ня.  




Показники використання оборотного капіталу ПАТ «ПГЗК» 
№ 
п/ п 
Показник  2009 р.  2010 р.  2011р.  
Ві дхилення ( +; -) 
2010 р.  2011 р.  
1.  
Коефі ці єнт оборотності  
оборотних засобі в 
0, 48 0, 92 1, 06 +0, 44 +0, 14 
2.  
Коефі ці єнт оборотності  
запасі в 
7, 04 8, 13 10, 6 +1, 09 +2, 47 
3.  
Коефі ці єнт оборотності  
дебі торської заборг ованості  
0, 51 1, 26 4, 84 +0, 75 +3, 58 
4.  
Коефі ці єнт закрі плення 
оборотних засобі в 
2, 08 1, 09 0, 94 -0, 99 -0, 15 
5.  
Час обороту оборотних 
засобі в, ді в 
750 391, 3 339, 62 -358, 7 -51, 68 
6.  Пері од обороту запасі в, дні в 51, 11 44, 28 33, 85 -6, 83 -10, 43 
7.  
Пері од погашення 
дебі торської заборг ованості , 
дні в 
705, 88 285, 71 74, 38 -420, 17 -211, 33 
8.  
Рентабельні сть оборотних 
засобі в, % 
-2, 69 46, 18 63, 39 +48, 87 +17, 21 
9.  
Абсолют не виві льнення 
оборотних засобі в, млн. грн.. 
21, 17 -5744, 01 -1545, 63 -5765, 18 +4198, 38 
10.  
Ві дносне виві льнення 
оборотних засобі в, млн. грн.. 
- 2266, 38 7575, 81 5436, 87 +9842, 19 -2138, 94 
 
По шу к шляхі в пі дви щен ня ефек т ивності вик ористання оборот н их 
засобі в пі дприє мст ва передбачає впровад жен ня сучас них тех нолог і й та 
і н ших і нноваці й наук ово- тех ні чног о прог ресу, що забез печать ек оно мі ю 
ресурсі в, зни жен ня собі варт ості виробн ицт ва і зростання як ості продук ці ї .  
Так о ж ва жливе мі сце має удоск онален ня ві днос ин з і н ши ми суб' єк та ми 
г ос подар ювання, конт раг ента ми даног о пі дприє мст ва, тобт о удоск онален ня 
у мов матері ально- тех ні чног о обслуг овування. Крі м тог о, пок ра ще н ня 
станови ща пі дприє мст ва на ринк у спону к ає налаг од жен ня стабі льності  у 
ві днос инах з пок у пця ми та вибі р фор м роз рах у нкі в, що г арант у ют ь плате жі  і  
забез печу ют ь приск орення завер шен н я тер мі ні в реалі заці ї проду к ці ї і  
надх од жен ня г ро шов их к о шті в на рах у нк и пі дприє мст ва. Це сприяє 
полі п шен н ю фі нанс овог о стану пі дприє мст ва і забез печує зак рі плен ня 
г ос подарськ их зв' язкі в,  пок ра щен ня плат і жної  і  фі нансової  дис циплі ни.  
Висновки. Мо жна сказат и, що управлі ння оборот ни м капі тало м є 
ва жливо ю ск ладово ю забез печення ефек т ивної ді яльності пі дприє мст в,  
оскі льк и ві д правиль ног о виз начення пот реб в оборот них засобах, ефек т ив не 
ї х вик ористання зале жит ь виробн ицт во та реалі заці я продук ці ї , фі нанс ови й 
стан,  сті йкі сть та к редит ос про мо жні сть пі дприє мст ва.  
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АНАЛИЗ ОБОРОТНОГО КАПИТАЛА ПРОМЫШЛЕННОГО 
ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПРИМЕРЕ ПАО «ЮЖНЫЙ ГОРНО-
ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ» 
В этой статье рассмотрено коэффициентный метод анализа и оценки 
состояния и эффективности использовиния оборотного 
капиталапредприятия в современных условиях хозяйствования. На примере 
ПАО «Южный горно-обогатительный комбинат» рассчитаны 
соответствующие показатели и наведены краткие рекомендации по 
улучшению использования оборотних средств. 
 
Ключевые слова: оборот н ый кап ит ал, оборот н ые средст ва,  
оборот ность,  к оэ ффи ц иент ы,  ПА О « ЮГ ОК ».  
 
Krush P.V., Rudkovs’ka І.V. 
ANALYSIS OF WORKING CAPITAL INDUSTRIAL ENTERPRISE AS AN 
EXAMPLE PJSC «SOUTHERN MINING AND PROCESSING PLANT» 
In this article the coefficient method of analyzing and assessing the 
effectiveness and use of working capital enterprise in the modern business 
environment. For example PJSC «Southern Mining and Processing Plant» 
calculated and the corresponding figures are brief recommendations for improving 
the use of working capital.  
 
Keywords: wor ki ng capi t al , wor ki ng capi t al , t ur nover, r at i os of PJ SC 
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ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ 
ПІДПРИЄМСТВОМ 
В роботі розглядається підприємство, як складна система з 
управлінням. Проаналізовано основні принципи побудови системи управління 
підприємством. 
 
Ключові слова: пі дприє мст во, система управлі ння, прин ц и п и 
у правлі ння.  
 
Вступ. Важливе значення підприємницького сектора в економіці 
України полягає у тому, що ефективність його функціонування забезпечує її 
економічний та соціальний розвиток. Теорі я розвит к у пі дприє мст ва в 
сучас них у мовах є ва жливо ю ск ладово ю мі к ро- та мак роек оно мі ч ног о 
аналі зу.   
Сист е ма управлі ння розвит к о м пі дприємст ва за у мови пості йної з мі ни 
як зовні шньог о, так і внут рі шньог о середови щ повин на сприят и вироблен н ю 
ст ратег і чних рі шень та оці нк и харак теру ст ратегі й, типу орг ані заці йних і  
виробн ич их струк т ур, процеду р к онт рол ю і планування, квалі фі к аці ї  
спі вробі т никі в, ї х реак ці ї на нововведення з мет о ю пі дви ще н ня 
к онк у рент ос про мо жн ості  і  виробн ицт ва пі дприє мст ва.  
Поняття розвитку підприємства та управління розвитком в сучасних 
економічних дослідженнях знайшло певне відображення у сучасній 
економічній науці. Зокрема, ці питання достатньо докладно розглянуто в 
[18].  
Слід, однак, зазначити, що практично в усіх роботах достатньої уваги не 
приділяється опису принципів побудови систем управління сучасним 
підприємством. 
Постановка задачі. Метою статті є аналі з основних прин ц и пі в 
побу дови систе ми у правлі ння пі дприє мс тво м.  
Результати дослідження. В у мовах заз начених особливост ей 
фу н к ці онування сучас них пі дприє мст в забез печення і н фор маці йног о об мі ну 
мо жливе ті льк и за наявності  ефек т ив ної  систе ми у правлі ння.  
Для розг ляду пі дприє мст ва як системи  з управлі ння м, представи мо ї ї  
ст рук т у ру так о ю, що вк л ючає управля юч и й орг ан, об’ єк т ( об’ єк т и)  
у правлі ння і  канали зв’ язк у мі ж ни ми ( рис.  1).  
